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СЕЙМ (СОЙМ), высший сословно-представительный орган власти в ВКЛ и Речи 
Посполитой. Его истоки в древних вечевых собраниях, которые постепенно в процессе 
развития феодальных отношений и формирования сословия шляхты превратились в 
сословно-представительные органы феодалов-шляхты. Вначале С. (С.) собирались в 
отдельных княжествах и землях с целью решения важнейших местных вопросов. 
Упрочение экономических связей внутри ВКЛ, а также усиление процесса централизации 
государства вызвали необходимость более широкого привлечения феодалов к решению 
государственных дел и особенно к более активному их участию в исполнении решений 
центральных органов 
На первом этапе существования государства С. (С.) ВКЛ представлял собой 
расширенное заседание рады при рассмотрении наиболее важных вопросов, требующих 
одобрения широких слоёв населения, поэтому на его заседания приглашались не только 
церковные иерархи, князья местных княжеств, должностные лица центральных и местных 
органов государственного управления, но и все феодалы. От великого князя зависело, 
рассматривать ли государственные вопросы только с участием панов-рады или созывать 
более широкое собрание. В связи с локальными войнами с пограничных земель, ведущих 
военные действия, шляхта часто делегировала на С. (С.) по 1 или 2 представителя. В 1511 
великий князь Жигимонт I Старый предложил избирать по 2 представителя от каждого 
повета или воеводства, не имевшего поветового деления, однако в последующем великие 
князья разрешали иногда избирать по 1  депутату (послу)  от повета,  вторым же был 
поветовый хорунжий (1547) или другое должностное лицо. Административно-
территориальной реформой 1564 – 1566 территория государства была поделена на 13 
воеводств и 30 поветов, причём поветы становились административными, судебными, 
военными и политическими центрами. 
В 14 – 15 вв. С. (С.) имели значение органа больше совещательного и 
информационного, чем законодательного. Традиционно сложилось, что на С. (С.) 
обсуждались в первую очередь вопросы избрания новых государей (великих князей), 
войны и мира, заключения договорных соглашений с другими государствами, в т. ч. уний 
с Польшей, установления новых повинностей и налогов (особенно на военные нужды), а 
также законодательные и судебные вопросы (рассмотрение наиболее важных судебных 
дел). Представители от поветовой шляхты могли подавать на С. (С.) просьбы и жалобы, на 
которые государь, посоветовавшись с панами-радой, давал ответы.  
С начала 16 ст. поветовые депутаты всё более активно участвуют в решении 
государственных вопросов и политической борьбе. Шляхта требует увеличения своих 
прав.  Свои требования она оформила на т.  н.  полевом (обозном)  С.  (С.)  под Витебском в 
1562, что положило начало быстрым реформам политического и правового устройства, 
которые были оформлены Виленским 1563, Бельским 1564 привилеями и Статутом ВКЛ 
1566. Шляхта из военнообязанных землевладельцев превращается в привилегированное 
сословие (стан) – народ-шляхту. Начинает прослеживаться чёткое деление С. (С.) на 2 
палаты: панов-раду и шляхетских депутатов. В компетенцию С. (С.) входят, прежде всего, 
законодательные функции и решение важнейших политических и экономических 
вопросов. На Бельском С. (С.) было также принято решение о создании специальных 
судов для шляхты, в т. ч. и по земельным спорам. Статут 1588 ВКЛ закрепил принцип 
разделения властей, соответственно которому законодательная власть принадлежала 
только С. (С.), исполнительная – великому князю и раде, судебная – судебным органам 
(однако только новые суды для шляхты были отделены от администрации). С. (С.) являлся 
в основном представительным органом сословия шляхты, однако в 1568 мещане г. Вильни 
добились права посылать на С. (С.) 2 или 3 своих представителей (бурмистров), которые 
участвовали в обсуждении вопросов, касающихся городских дел. 
После заключения Люблинской унии 1569 начал собираться общий С. (С.) Речи 
Посполитой в составе сената (верхней палаты) и посольской избы (нижней палаты, 
депутаты в которую избиралась на местных сеймиках). В этот период в состав посольской 
избы входили 170 депутатов (послов), 48 из которых представляли ВКЛ. Постепенно 
количество депутатов-литвинов увеличивается. В исключительной компетенции С. (С.) 
Речи Посполитой находились выработка общего направления внешней политики, 
принятие нормативных актов, объявление войны, введение налогов, контрольные 
функции в отношении деятельности короля и высших должностных лиц государства.  
В конце 16 в. была выработана окончательная процедура созыва и проведения 
заседаний С. (С.) Конвакационные С. (С.) собирались для выработки процедуры избрания 
нового короля и требований к нему. На элекционных С. (С.) происходили выборы нового 
короля. На коронационном С. (С.) король принимал присягу, в которой выражал согласие 
на выполнение записанных в отношении него обязанностей.  
Периодически собирались и иные С. (С.): пацификационные, на которых 
происходило примирение шляхетских группировок после внутренних войн, 
конфедеративные, на которых С. (С.) провозглашали себя конфедерацией – союзом 
шляхты и тогда решения принимались простым большинством голосов и т.д.  
Реформирование С. (С.) Речи Посполитой и превращение его в настоящий парламент 
было осуществлено конституцией 3 мая 1791 и законами от 13 мая 1791 («Сеймы». 
«Сеймовые суды»). Однако новая система органов власти Речи Посполитой, утверждённая 
этими законами, просуществовала недолго. В 1793 С. был восстановлен в прежнем виде, а 
в 1795 в связи с распадом Речи Посполитой перестал существовать.  
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